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Revista de Giiona 
Vint anys i un dia 
deis Premis Bertrana 
E ls Premis Liirraris de Girona, roneti^uts ])opiilarment coni 'vis Bertrana", han assolir enguany la scva vin-rena edició. Fa, en efecte, vint anys que va ser rreat el 
niés anlir de tois ells, el de Novel.la Catalana, posat significa-
livanient sota Pobra gloriosa i rebel de FriidcDci Bcrtrann. 
Sucíessivanient s'hi van afegir anib perfecta coherencia, a 
mesura que ho van permetre les circumstáncies, els igual-
nient enibleniátics Miquel dr PnioJ de Poesia i Caries Rahola 
d'Assaig. Darreranicnt, encara, s'hi ha incorporal el Ramón 
Aíunrancr de Literatura juvenil. 
Val la pena de recordar un cop mes la genesi del Bertrana 
com a clam espontani de protesta contra la política lingüis-
tica discriminatóiia de Pajuntament de Girona de fa vint 
anys. La reaíTió ciutadana enfront de Pacord d'una corjíora-
ció no representativa va ser un acre exemplar de defensa de la 
llengua i un esclaí populara Favor de la Ilibertat d'expressió. 
Com va dirjust M. Casero, el BeiT^rana -'va néixer amb arrels, 
una mi(a de (aner , una mica de cada entitat, una mica de 
cada persona de les que aleshores creien que era possible 
(anviarla históiia". I, durant nioltsanys, la festa de concessió 
del Bertrana va amagar sota els plecs del seu ropatge lirerari el 
seírel d'una rcivindicació política que els assístents conipar-
tien en silenci i expressaven amb les mitges paraules d'un 
llenguatge convencional que tothom havia arribar a entendre 
en el seu verilable sentir. 
Finalment, la historia va canviar, i el Premi Bertrana de la 
resistencia ha donat pas ais Premis Literaris de la normalitat. 
Ara que el tribut anyal ais escriptors il.lustres de! passat ser-
veix per al re( oneixement deis escriptors del present, aquesta 
iniciativa cultural descentralitzada adquireix potser tota la 
seva plenitud. Ara es tracta d'un poblé que, recobrada la seva 
personalirat, honora i promoví la seva llengua, el signe mes 
pi-ofund de seva identital nacional. 1 alxí, la gran festa de les 
lletres no deixa de ser igualnient —encara que en un altre 
senrit— un acte politic. 
En la rrajecroria deis Premis Literaris de Girona i deis 
acres qiu^ enunarquen el seu atorgament hi trobem alts i bai-
xos, enccrts i errors, eulóries i defallinients. Pero el que no 
han trencar mai és la seva coherencia interna. Dipositaris de 
Plnestimable llegat deis seus inicis, han superat els diversos 
avatars de la historia i han acabat perafermar-se i consolidar-
se sense deixar-se engolir per Pofícialit/.ació. Han mantingut 
la independencia i una peisonalital propia, amb la conrribn-
ció d'unes Institucions que han ringur la (iiscreció d'ajudar-
los sense volei-los absorbir. Si en els anys difícils van saber 
viure amb Pesforí,' anónim de la ciuradania, ara sMian fet dig-
nes del suport pr'tblic que els permeti esdevenir cada any la 
fecunda trobada gironina de la cultura catalana en les seves 
múltiples i mes progressives manifestacions. Ara que com-
pleixeii vint anys, sabeni també que comencen im non dia: el 
llarg dia del rastre que deixaran sens dubte en la historia cul-
tina] i política del jiais. 
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